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they have cut me
with their machetes
sliced my nose, my throat
trenches of scar
sewn over my cheek
extend below my tattered ear
pattern my head
they have cut me
into the blood imbued
pictures I draw
for rich Americans
the pictures I draw
of my family
the pictures I see
when I close my eyes
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